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presento la tesis titulada: Efectos de las estrategias participativas en la comprensión lectora 
de los estudiantes de segundo grado de primaria, institución educativa N°20393 2015. 
Basado en una ardua investigación y a la aplicación de estrategias participativas, 
presento esta tesis, esperando que el trabajo realizado sirva de soporte e información para 
investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento de la 
comprensión lectora especialmente en los estudiantes que cursan el nivel de educación 
primaria.  
La tesis está compuesta por siete capítulos: En el capítulo I se consideró la 
introducción que contiene a los antecedentes, la fundamentación científica, justificación,  
problema, hipótesis y objetivos; en el capítulo II se consideró el marco metodológico que 
contiene a las variables en estudio, operacionalización de las variables, metodología, tipos 
de estudio, diseño, población muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos; en el capítulo III los resultados; en 
el capítulo IV discusión de resultados de los resultados; en el capítulo V las conclusiones 
de la investigación, en el capítulo VI las recomendaciones y en el capítulo VII las 
referencias bibliográficas y los apéndices. 
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La investigación que tiene como título: “Efectos de las estrategias participativas en la 
comprensión lectora en estudiantes de segundo grado de primaria de la institución educati-
va N° 20393, Huaral 2015”, partió del problema general ¿Cuáles son los efectos de la apli-
cación de las estrategias participativas en la comprensión lectora de los estudiantes del 
segundo grado del nivel primaria?  Dicha investigación tuvo como objetivo general deter-
minar el efecto de la aplicación de las estrategias participativas en la comprensión lectora, 
con la finalidad de establecer mecanismos que permitan tomar decisiones asertivas para el 
mejoramiento de la comprensión lectora y por ende superar la valla en las evaluaciones 
censales del Minedu. La investigación es de tipo aplicada, con un diseño cuasi experimen-
tal, con un enfoque cuantitativo y el método hipotético deductivo, conformada por dos 
grupos intactos denominados: Control y Experimental sometidos a evaluación pre test y 
post test, con una población de 56 estudiantes. Se aplicó como instrumento una prueba 
objetiva de comprensión lectora, el cuestionario con 25 ítems validado por juicio de exper-
tos y determinado por grado de confiabilidad 0,90 según datos de la prueba aplicada, del 
mismo modo se tomó el método de análisis de prueba no paramétrica. Para la prueba de 
hipótesis se utilizó el estadístico U de Mann-Whitney y se concluyó que si existe diferen-
cias significativas en el grupo experimental luego de haber aplicado programa estrategias 
participativas; al comparar con los resultados del pre test con el post test. Los resultados 
concluyeron que: La aplicación de estrategias participativas causo efecto significativo en el 
aprendizaje de la comprensión lectora en estudiantes del segundo grado, indicando una 
diferencia significativa en los puntajes del grupo experimental frente a los puntajes del 
grupo control. 
Palabras claves: Estrategias participativas – comprensión lectora – nivel literal – nivel 





The research is entitled: "Effects of participatory strategies in reading comprehen-
sion among students in second grade of the institution educati-va 20393, Huaral 2015", he 
left the general problem What are the effects of the applied-ing of participatory strategies 
in reading comprehension of students in the second grade is-primary level? Such research 
was general objective determiner the effect of the implementation of participatory strate-
gies in reading comprehension of students in second grade, in order to establish mecha-
nisms to take assertive decisions to improve reading comprehension and thus overcoming 
the fence in census MINEDU assessments. The research is kind applied with a quasi-
experimental design with an in-Jib quantitative and deductive hypothetical method, con-
sisting of two intact groups called: Control and Experimental undergoing pretest evaluation 
and post test, with a population of 56 students . Applied as an objective test instrument 
buy-pressure reading, the questionnaire with 25 items validated by expert judgment and 
determined by degree of reliability 0,90 according to the test applied in the same way the 
method of analysis test took nonparametric because they are two qualitative variables, so 
the analysis is performed with the Spearman test. statistical Mann-Whitney test was used 
and it was concluded that if there are significant differences in the experimental group after 
applying participatory program strategies for hypothesis testing; when comparing with the 
results of the pretest to posttest. The results concluded that: The application of participative 
caused significant effect on learning of reading comprehension in second grade students, 
indicate a significant difference in scores students in the experimental group as the com-
pared with the control group scores.  
Keywords: Participatory Strategies - reading comprehension - literal level - inferential lev-
el - criteria level. 
